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บทคัดยอ  
วัตถุประสงค: เพื่อศึกษาสมรรถนะที่จําเปนของผูบริโภคตอการตัดสินใจเลือกบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหาร ตามมุมมองของผูเชี่ยวชาญดานการคุมครองผูบริโภค
สาธารณสุข วิธีการศึกษา: การวิจัยเชิงคุณภาพนี้ใชเทคนิคเดลฟาย กลุมตัวอยางเปนผูเชี่ยวชาญดานการคุมครองผูบริโภคสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานทั้งภาครัฐและ
เครือขายองคกรผูบริโภค รวม 26 คน เลือกกลุมตัวอยางโดยวิธีการบอกตอ เครื่องมือรวบรวมขอมูลเปนแบบสัมภาษณ และแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น 3 รอบ 
รอบท่ี 1 เปนแบบสัมภาษณโดยผูวิจัยสัมภาษณดวยตนเอง รอบท่ี 2 และ 3 เปนแบบสอบถามแบบประมาณคา 5 ระดับของความจําเปน วิเคราะหและนําเสนอโดย
ใชคามัธยฐาน และคาพิสัยระหวางควอไทล ผลการศึกษา: มีผูเชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นครบ 3 รอบจํานวน 23 คน (รอยละ 88.46) พบวาสมรรถนะที่จําเปนของ
ผูบริโภคตอการตัดสินใจเลือกบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหารประกอบดวย 7 สมรรถนะหลัก 49 สมรรถนะยอย คือ 1) สมรรถนะพื้นฐานของผูบริโภค (11 สมรรถนะ
ยอย) 2) สมรรถนะดานการดูแลสุขภาพ (10 สมรรถนะยอย) 3) ดานการประเมินและตรวจสอบผลิตภัณฑฯ (13 สมรรถนะยอย) 4) ดานการรูสารสนเทศเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑฯ (2 สมรรถนะยอย) 5) ดานการรูเทาทันกลยุทธการตลาดและการสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑฯ (4 สมรรถนะยอย) 6) ดานการประเมินความเหมาะสม 
ความคุมคา และสมประโยชนในการบริโภคผลิตภัณฑฯ (3 สมรรถนะยอย) และสมรรถนะที่ 7) สมรรถนะดานการพิทักษสิทธิของผูบริโภค (6 สมรรถนะยอย) สรุป: 
สมรรถนะที่จําเปนของผูบริโภคตอการตัดสินใจเลือกบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหารในมุมมองของผูเชี่ยวชาญดานการคุมครองผูบริโภคมี 7 สมรรถนะหลัก การศึกษา
ตอไปควรตรวจสอบวาสอดคลองกับความคิดของผูบริโภคเองเพียงใด เนนการวิเคราะหองคประกอบของสมรรถนะ และสรางเครื่องมือวัดสมรรถนะที่จําเปนตอการ
ตัดสินใจเลือกบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหาร  
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บทนํา  
§ปจจุบันประชาชนพยายามแสวงหาวิธีดูแลสุขภาพ โดยวิธี
หนึ่งที่ไดรับความสนใจและความนิยมจากผูบริโภคเปนอยางสูง 
คือ การบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหาร ซึ่งสอดคลองกับการเติบโต
ของตลาดผลิตภัณฑเสริมอาหารที่สูงข้ึน เนื่องจากผูบริโภคมีความ
เช่ือวาอาหารที่ตนเองบริโภคทุกวันมีสารอาหารไมครบถวนตาม
รางกายตองการ จึงบริโภคเพ่ือชวยเสริมใหรางกายไดสารอาหาร
ครบถวน รวมถึงเพ่ือปองกันโรคอีกดวย ประกอบกับผูบริโภคไทย
ในปจจุบันมีการศึกษาและมีความรูความเขาใจและใหความสําคัญ
ในเรื่องสุขภาพมากข้ึน จึงมีแนวคิดยอมจับจายเงินทองเพ่ือ
ปองกันไมใหเกิดโรคภัยไวกอน มากกวาที่จะเสียคาใชจายเพ่ือใช
รักษาพยาบาลเมื่อเกิดความเจ็บปวยในภายหลัง1 ทําใหผูบริโภค
แสวงหาผลิตภัณฑเสริมอาหารโดยเขาใจวาจําเปนตองรับประทาน 
เปนเหตุใหเกิดการบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหารที่ไมเหมาะสม  
                                          
§ 15th year of Srinakharinwirot Journal of Pharmaceutical Science 
นอกจากนี้ ยังพบวาผูบริโภคขาดความรูในการพิจารณาเลือก
บริโภค ขาดขอมูลขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ และขอมูลในการ
ประกอบการตัดสินใจบริโภค ซึ่งเกิดจากผูบริโภคมีขอมูลไม
เพียงพอ มีความจํากัดในการเขาถึงแหลงขอมูล และเชื่อตามการ
โฆษณา ผูบริโภคมีความเชื่อที่ผิด ผูบริโภคมีทางเลือกที่จํากัด 
เนื่องจากความยากจน หรือสภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงผูบริโภคขาด
ความตระหนักและความละเอียดรอบคอบในการเลือกบริโภค 
เนื่องจากมีนิสัยการบริโภคที่ไมเหมาะสม ไมมีหลักเกณฑหรือ
เหตุผลในการบริโภค มีความเคยชินในการบริโภค กระทั่งสภาพที่
ผูบริโภคขาดการรับรูสิทธิ หรือมีขอดอยในการใชสิทธิและการทํา
หนาที่ของผูบริโภค รวมถึงการขาดการปองกันความปลอดภัย 
และการแกไขปญหาที่เกิดข้ึนในการบริโภค2,3  
จากขอมูลขางตนเห็นไดวาการบริโภคที่ไมเหมาะสมนั้น สวน
หนึ่งเกิดจากกระบวนการตัดสินใจเลือกบริโภคของผูบริโภคเอง 
ทั้งนี้ การที่ผูบริโภคจะสามารถตัดสินใจเลือกบริโภคไดอยาง
ถูกตอง เหมาะสม ปลอดภัย คุมคาและสมประโยชนนั้น ผูบริโภค
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ตองมีความรู ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติที่ถูกตองและ
เหมาะสม2,4-7 ลักษณะดังกลาวถือเปนสมรรถนะในการบริโภคของ
ผูบริโภค ดังนั้นสมรรถนะที่จําเปนของผูบริโภคตอการตัดสินใจ
เลือกการบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหาร หมายถึง การที่ผูบริโภคมี
ความรู ความสามารถ ทักษะและทัศนคติ ที่ทําใหเกิดการตัดสินใจ
ตอการเลือกบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหารไดอยางถูกตอง
เหมาะสม ปลอดภัย คุมคาและสมประโยชน  
ในปจจุบัน ยังไมมีการรวบรวมและวิเคราะหอยางเปนระบบ
เกี่ยวกับสมรรถนะที่จําเปนของผูบริโภคตอการตัดสินใจเลือก
บริโภคผลิตภัณฑ เสริมอาหารที่ ชัดเจนวาควรเปนอยางไร 
การศึกษานี้มี วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสมรรถนะที่จําเปนของ
ผูบริโภคตอการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหาร ตาม
มุมมองของผูเช่ียวชาญดานการคุมครองผูบริโภคสาธารณสุข ซึ่ง
ผลการศึกษาที่ไดจะเกิดประโยชนกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการ
พัฒนาสมรรถนะผูบริโภคตอการตัดสินใจเลือกบริโภคผลิตภัณฑ
เสริมอาหาร และเพ่ือการสรางความเขมแข็งใหแกผูบริโภคและแก
สังคมในระยะยาว โดยเปนการติดอาวุธทางปญญาใหแกผูบริโภค
เพ่ือใหตัดสินใจเลือกบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหารไดอยางถูกตอง 
เหมาะสม ปลอดภัย คุมคาและสมประโยชน ตอตนเอง ครอบครัว 
และสังคม  
 
วิธีการศึกษา  
การศึกษาครั้งนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชเทคนิคเดล
ฟาย กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ กลุมผูเช่ียวชาญดาน
การคุมครองผูบริโภคสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานทั้งภาครัฐ และ
เครือขายองคกรผูบริโภครวมจํานวน 26 คน การคัดเลือกกลุม
ตัวอยางใชวิธีการบอกตอ (Snowball technique)  
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล คือ แบบสัมภาษณ และ
แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางข้ึนจํานวน 3 รอบ โดยรอบที่ 1 ผูวิจัย
ศึกษาและรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของจากเอกสารทางวิชาการและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของเพ่ือกําหนดประเด็นในแบบสัมภาษณ จากนั้น
นําขอมูลคําตอบในรอบที่ 1 มาวิเคราะหเชิงเนื้อหา (content 
analysis) และสรางเปนเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลในรอบที่ 2 
โดยเปนแบบสอบถามแบบประมาณคา 5 ระดับของความจําเปน 
นําเสนอใหผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทานรวมใหขอเสนอแนะและ
นํามาปรับปรุงแกไขและนําคําตอบจากแบบสอบถามรอบที่ 2 มา
คํานวณหาคามัธยฐานและคาพิสัยระหวางควอไทล เพ่ือนํามาสราง
แบบสอบถามรอบที่ 3 ซึ่งเปนแบบสอบถามแบบประมาณคา 5 
ระดับเชนกัน ซึ่งใชขอความเดิมแตเพ่ิมตําแหนงมัธยฐาน คาพิสัย
ระหวางควอไทล และตําแหนงของคําตอบที่ผูเช่ียวชาญแตละทาน
ตอบ เพ่ือใหผูเช่ียวชาญยืนยันคําตอบของตนเอง  
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล รอบที่ 1 ผูวิจัยเปนผูสัมภาษณ
ดวยตนเอง ในรอบที่ 2 และ 3 เก็บรวบรวมขอมูลโดยสง
แบบสอบถามทางไปรษณีย ใชระยะเวลาเก็บรวบรวมขอมูล
ระหวางเดือนมิถุนายน 2552 ถึงเดือนมกราคม 2553 รวม
ระยะเวลาทั้งสิ้น 8 เดือน  
การวิเคราะหขอมูล ในรอบที่ 1 วิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา 
(content analysis) สวนรอบที่ 2 และ 3 วิเคราะหขอมูลโดยใชคา
ทางสถิติ ไดแก คามัธยฐาน และคาพิสัยระหวางควอไทล โดย
สมรรถนะที่จําเปนของผูบริโภคตอการตัดสินใจเลือกบริโภค
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร หมายถึงขอความที่มีคามัธยฐานมากกวา
หรือเทากับ 4.50 และมีคาพิสัยระหวางควอไทลนอยกวาหรือ
เทากับ 1.0 ซึ่งเปนคาที่กลุมผูเช่ียวชาญเห็นดวยมากที่สุดและมี
ความคิดเห็นสอดคลองกัน  
 
ผลการศึกษา  
ผลการศึกษาพบวาผูเช่ียวชาญที่แสดงความคิดเห็นครบทั้ง 3 
รอบ มีจํานวน 23 คน จาก 26 คน คิดเปนรอยละ 88.46 โดย
ผูเช่ียวชาญเปนชายและหญิงพอ ๆ กัน สวนมากมาจากสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด และสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (7 
และ 6 คน ตามลําดับ) และมีเครือขายองคกรผูบริโภค 3 คน 
(ตารางที่ 1) สวนมากมาจากภาคกลาง (12 คน)   
 
ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมผูเช่ียวชาญที่แสดงความคิดเห็น
ครบทั้ง 3 รอบ จํานวน 23 ทาน   
ลักษณะกลุมผูเชี่ยวชาญ  จํานวน รอยละ 
เพศ   
ชาย 12 52.17 
หญิง 11 47.83 
สถานที่ปฏิบัติงานของผูเชี่ยวชาญ   
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 6 26.09 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 7 30.43 
สถาบันการศึกษา 4 17.39 
โรงพยาบาลชุมชน 2 8.70 
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย 1 4.35 
เครือขายองคกรผูบริโภค 3 13.04 
ภาคที่ต้ังของสถานที่ปฏิบัติงานของผูเชี่ยวชาญ   
ภาคเหนือ 3 13.04 
ภาคกลาง 12 52.17 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 34.79 
  
ผลการวิเคราะหขอมูลรอบที่ 1  
ผลการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) และสังเคราะห
ขอมูลเพ่ือกําหนดนิยามและรายการสมรรถนะของผูบริโภค พบวา
สมรรถนะที่จําเปนของผูบริโภคตอการตัดสินใจเลือกบริโภคผลิต-  
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ตารางที่ 2 ผลวิเคราะสมรรถนะที่จําเปนของผูบริโภคตอการ
ตัดสินใจเลือกบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหารรอบที่ 1 
สมรรถนะ
ที่ 
รายการและนิยามสมรรถนะหลัก สมรรถนะ
ยอย (ขอ) 
1 สมรรถนะพื้นฐานของผูบริโภค หมายถึง คุณลักษณะ
และทักษะพื้นฐานที่จําเปนที่ผูบริโภคแตละคนพึงมี
เพื่อใหเกิดการตัดสินใจเลือกบริโภคผลิตภัณฑเสริม
อาหารอยางถูกตองเหมาะสม ปลอดภัย คุมคา และสม
ประโยชน 
23 
2 สมรรถนะดานการดูแลสุขภาพหมายถึง การที่ผูบริโภค
มีกระบวนทัศนในเรื่องสุขภาพที่ถูกตอง มีความรูในการ
ดูแลสุขภาพ และมีความรูวาปจจัยใดบางที่สงผลกระทบ
ตอสุขภาพรวมถึงมีความสามารถ ในการดูแลสุขภาพ
ตนเอง เพื่อประเมินทางเลือกและประกอบการตัดสินใจ
ในการเลือกบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหารไดอยาง
ถูกตอง เหมาะสม ปลอดภัย คุมคา และสมประโยชน 
17 
3  สมรรถนะดานการประเมินและตรวจสอบผลิตภัณฑ
เสริมอาหาร หมายถึง การที่ผูบริโภคมีความรู และมี
ความเชื่อที่ ถูกตองเกี่ยวกับผลิตภัณฑเสริมอาหาร 
รวมทั้งมีความสามารถในการประเมินและตรวจสอบ
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร 
25 
4  สมรรถนะดานการรูสารสนเทศเกี่ยวกับผลิตภัณฑเสริม
อาหารหมายถึง การที่ผูบริโภคมีความรู และมีความเชื่อ
ที่ ถูกตองเกี่ยวกับผลิตภัณฑเสริมอาหาร รวมทั้งมี
ความสามารถในการประเมินและตรวจสอบผลิตภัณฑ
เสริมอาหารไปใช เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือก
บ ริ โภคผลิต ภัณฑ เส ริมอาหาร  ได อย า งถู กต อง 
เหมาะสม ปลอดภัย คุมคาและสมประโยชน 
7 
5 สมรรถนะดานการรูเทาทันกลยุทธการตลาดและการ
ส่ือสารการตลาดผลิตภัณฑเสริมอาหารหมายถึงการที่
ผูบริโภคมีความรูเร่ืองการโฆษณา การควบคุมโฆษณา 
และกลยุทธการตลาดอื่น ๆ ของผลิตภัณฑเสริมอาหาร 
และมีความเชื่อที่ถูกตองตอผูประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ
เสริมอาหาร รวมถึงมีความสามารถ ในการรูเทาทัน
เปาหมายที่แทจริงในการสื่อสารการตลาดของธุรกิจ
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร 
11 
6 สมรรถนะดานการประเมินความเหมาะสม ความคุมคา 
และสมประโยชนในการบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหาร 
หมายถึงการที่ผูบริโภคมีความรูความสามารถในการ
ประเมินความตองการและทางเลือกไดอยางถูกตอง
เหมาะสมโดยพิจารณาความจําเปนและความตองการที่
แทจริงกอนบริโภคเพื่อไมใหเกิดการบริโภคที่เกินความ
จําเปน รวมถึงประเมินฐานะทางเศรษฐกิจของตน และ
ราคาของผลิตภัณฑเสริมอาหารกับผลประโยชนที่ไดรับ
กอนตัดสินใจบริโภคเพื่อใหเกิดการตัดสินใจในการเลือก
บริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหารไดอยางถูกตอง เหมาะสม 
คุมคา และสมประโยชน 
7 
7 สมรรถนะดานการพิทักษสิทธิของผูบริโภค หมายถึง 
การที่ผูบริโภคมีความรูเร่ืองสิทธิผูบริโภค การรองเรียน 
และกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมถึงการมีความสามารถใน
การรองเรียนและรักษาสิทธิของตนเองเมื่อไดรับความ
ไมเปนธรรมจากการบริโภค 
14 
รวมสมรรถนะยอย 104 
-ภัณฑเสริมอาหาร หมายถึง การที่ผูบริโภคมีความรู 
ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติ ที่ทําใหเกิดการตัดสินใจ เลือก
บริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหารไดอยางถูกตอง เหมาะสม ปลอดภัย 
คุมคาและสมประโยชนประกอบดวย 7 สมรรถนะหลัก และ 104 
สมรรถนะยอยดังตารางที่ 2  
 
ผลการวิเคราะหขอมูลรอบที่ 2 และรอบที่ 3  
จากสมรรถนะที่จําเปนของผูบริโภคตอการตัดสินใจเลือก
บริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหารทั้งหมด 7 สมรรถนะหลัก 104 
สมรรถนะยอยที่พบจากรอบที่ 1 ในการสรางแบบสอบถามในรอบ
ที่ 2 และ 3 ไดปรับแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ
ดังนี้ การปรับในรอบที่ 3 ในสมรรถนะที่ 2 ซึ่งเดิมไมไดแยก
สมรรถนะยอยในหัวขอการมีความรู เกี่ยวกับประโยชนของ
สารอาหารออกจากความรูเกี่ยวกับแหลงที่มาของสารอาหารแตละ
ชนิด ในแบบสอบถามรอบที่ 3 ไดแยกออกเปน 2 สมรรถนะยอย
คือ 1) มีความรูเกี่ยวกับประโยชนของสารอาหารแตละชนิด และ 
2) มีความรูเกี่ยวกับแหลงที่มาของสารอาหารแตละชนิด จึงทําให
แบบสอบถามรอบที่ 3 มี 7 สมรรถนะหลัก 105 สมรรถนะยอย 
เมื่อคํานวณคามัธยฐาน และคาพิสัยระหวางควอไทลของแตละ
สมรรถนะยอย และการผานเกณฑตามเกณฑการแปลผลโดย
สมรรถนะยอยที่มีคามัธยฐานมากกวาหรือเทากับ 4.50 และคา
พิสัยระหวางควอไทลนอยกวาหรือเทากับ 1 หมายถึง สมรรถนะที่
จําเปนมากที่สุดของผูบริ โภคตอการตัดสินใจเลือกบริโภค
ผลิตภัณฑฯ จากการวิเคราะหขอมูลรอบที่ 2 พบวามีสมรรถนะ
ยอย 49 ขอ จาก 104 ขอ และผลจากรอบที่ 3 พบวามีสมรรถนะ
ยอย 49 ขอ จาก 105 ขอที่ผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคลอง
กันวามีความจําเปนมากที่สุด (ตารางที่ 3)  
ซึ่งผลการวิเคราะหขอมูลทั้ง 3 รอบ พบวาสมรรถนะของ
ผูบริโภคที่ผูเช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลองกันวาเปนสมรรถนะที่
จําเปนที่สุดของผูบริโภคตอการตัดสินใจเลือกบริโภคผลิตภัณฑ
เสริมอาหาร มี 7 สมรรถนะหลัก 49 สมรรถนะยอย โดยเรียง
ตามลําดับความคิดเห็นที่สอดคลองกันมากที่สุด ดังนี้  
สมรรถนะหลักที่  1 เปนสมรรถนะดานพื้นฐานของ
ผูบริโภค หมายถึง คุณลักษณะและทักษะพ้ืนฐานที่จําเปนที่
ผูบริโภคแตละคนพึงมีเพ่ือใหการตัดสินใจเลือกบริโภคผลิตภัณฑ
เสริมอาหารอยางถูกตองเหมาะสม ปลอดภัย คุมคา และสม
ประโยชน ประกอบดวยสมรรถนะยอย 11 ขอ โดยคุณลักษณะ
พ้ืนฐานไดแก ความไมหลงเชื่องาย มีเหตุผล มีความชั่งใจ ชาง
สังเกต รักการอาน ใฝรู มีความพอเพียง สวนทักษะพ้ืนฐานไดแก 
มีทักษะการตรวจสอบ ทักษะการวิเคราะห ทักษะการตัดสินใจ 
และทักษะการปฏิเสธ (ตารางที่ 3)  
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลรอบที่ 2 และ 3 แสดงเฉพาะสมรรถนะที่มีคามัธยฐาน ≥ 4.50 และคาพิสัยระหวางควอไทล ≤ 1  
รอบที่ 2 (n = 24) รอบที่ 3 (n = 23) 
รายการสมรรถนะ 
Md* I.R.† Md* I.R.† 
     
สมรรถนะที่ 1 สมรรถนะดานพื้นฐานของผูบริโภค     
1.1 คุณลักษณะพื้นฐานของผูบริโภค     
1.1.1 ความรอบคอบมเีหตุผล     
1.1.1.1 ความไมหลงเช่ืองาย 5.00 0 5.00 0 
1.1.1.2 มีเหตุผล 5.00 0.25 5.00 0 
1.1.1.3 มีความชั่งใจ 5.00 1.00 5.00 1.00 
1.1.2 การรักการเรียนรู     
1.1.2.1 ชางสังเกต 5.00 1.00 5.00 1.00 
1.1.2.2 รักการอาน 5.00 1.00 5.00 1.00 
1.1.2.3 ใฝรู 5.00 1.00 5.00 1.00 
1.1.3 มีความพอเพียง 4.00 2.00 5.00 1.00 
1.2 ทักษะพืน้ฐานของผูบริโภค     
1.2.1 ทักษะการตรวจสอบ 5.00 1.00 5.00 1.00 
1.2.2 ทักษะการวิเคราะห 5.00 1.00 5.00 1.00 
1.2.3 ทักษะการตัดสินใจ 5.00 1.00 5.00 1.00 
1.2.4 ทักษะการปฏิเสธ 5.00 1.00 5.00 1.00 
     
สมรรถนะที่ 2 สมรรถนะดานการดูแลสุขภาพ      
2.1 ความรูในการดูแลสุขภาพ และปจจัยที่มีผลตอสุขภาพ     
2.1.1 มีความรูในเรื่องที่เกี่ยวของกับสุขภาพที่ถูกตอง ไดแก ดานการบริโภคอาหาร ดานโภชนาการ ดานการออก
กําลังกาย และดานอารมณ 
5.00 0.25 5.00 0 
2.1.2 มีความรูเร่ืองหลักในการดูแลสุขภาพ 5.00 1.00 5.00 1.00 
2.1.3 มีความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอาการขาดสารอาหาร 4.50 1.00 5.00 1.00 
2.2 ดานกระบวนทัศนเร่ืองสุขภาพ     
2.2.1 มีกระบวนทัศนเกี่ยวกับสุขภาพที่เหมาะสม 5.00 0.25 5.00 0 
2.2.2 มีทัศนคติในการดูแลสุขภาพ และการสรางสุขภาพดวยตนเอง 5.00 1.00 5.00 0.50 
2.2.3 มีความเชื่อวาสขุภาพหาซือ้ไมได อยากไดตองสรางเอง 5.00 1.00 5.00 0.50 
2.2.4 มีความเชื่อวาความเสื่อมของสุขภาพเปนไปตามวัย และตามธรรมชาติ 5.00 1.00 5.00 1.00 
2.2.5 มีความเชื่อวาการมีสุขภาพที่ดีไมจําเปนตองพึ่งผลิตภัณฑเสริมอาหารเสมอ 5.00 1.00 5.00 1.00 
2.2.6 มีทัศนคติวาการบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหารควรเปนทางเลือกรองและเนนการบริโภคอาหารเปนทางหลัก 5.00 1.00 5.00 1.00 
2.3 ความสามารถ ในการดูแลสุขภาพ     
2.3.1 มีความสามารถในการสรางเสริมสุขภาพ และดูแลสุขภาพตนเองเบื้องตน 4.50 1.00 5.00 1.00 
     
สมรรถนะที่ 3 สมรรถนะดานการประเมนิและตรวจสอบผลติภัณฑเสริมอาหาร     
3.1 ดานความรูเกี่ยวกบัผลิตภัณฑเสริมอาหาร      
3.1.1 มีความรูเร่ืองความหมายของผลิตภัณฑเสริมอาหาร 4.50 1.00 5.00 1.00 
3.1.2 มีความรูเกี่ยวกับขอดีและขอเสีย ของผลิตภัณฑเสริมอาหาร อยางถูกตองและครบถวน 5.00 1.00 5.00 1.00 
3.1.3 มีความรูวาผลิตภัณฑเสริมอาหารเปนอาหารไมใชยา 5.00 1.00 5.00 1.00 
3.1.4 มีความรูวาผลิตภัณฑเสริมอาหารไมสามารถใชในการบาํบัดรักษาโรค 5.00 1.00 5.00 0.50 
3.1.5 มีความรูวาผลิตภัณฑเสริมอาหารไมไดมีคุณคาทางอาหารมากกวาอาหารปกต ิ 4.50 1.00 5.00 1.00 
3.1.6 มีความรูวาผลิตภัณฑเสริมอาหารไมสามารถทดแทนอาหารและการออกกําลังกายได 5.00 1.00 5.00 0.50 
3.1.7 มีความรูวาภาครัฐไมไดพิสูจนหรือยืนยันถึงผลในการบําบัดรักษาโรคของผลิตภัณฑเสริมอาหาร 5.00 1.00 5.00 1.00 
3.1.8 มีความรูเร่ืองฉลากผลิตภัณฑที่ถูกตอง 5.00 1.00 5.00 1.00 
3.1.9 มีความรูถึงวิธีการสังเกตวันหมดอายุ และวันผลิต 5.00 0.25 5.00 0.50 
3.2 ดานความเชื่อในผลิตภัณฑเสริมอาหาร     
3.2.1 มีความเชื่อวาผลิตภัณฑเสริมอาหารไมใชของวิเศษและดีเลศิ 5.00 1.00 5.00 0 
3.2.2 ไมเช่ือม่ันและคาดหวังกับผลิตภัณฑเสริมอาหารมากจนเกินไป 5.00 1.00 5.00 1.00 
3.3.3 มีความสามารถในการอานฉลากและเอกสารกํากับฉลากโภชนาการของผลิตภัณฑเสริมอาหาร 5.00 1.00 5.00 1.00 
3.3.4 มีความสามารถในการสังเกตผลิตภัณฑที่ปนเปอนไดเชน การปนเปอนเช้ือรา 5.00 1.00 5.00 1.00 
    (ตอ) 
* Md หมายถึง คามัธยฐาน  
† I.R. หมายถึง คาพิสัยระหวางคลอไทล (interquartile range; Q3 - Q1)  
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ตารางที่ 3 (ตอ) ผลการวิเคราะหขอมูลรอบที่ 2 และ 3 แสดงเฉพาะสมรรถนะที่มีคามัธยฐาน ≥ 4.50 และคาพิสัยระหวางควอไทล ≤ 1 
รอบที่ 2 (n = 24) รอบที่ 3 (n = 23) 
รายการสมรรถนะ 
Md* I.R.† Md* I.R.† 
     
สมรรถนะที่ 4 สมรรถนะดานการรูสารสนเทศเกี่ยวกบัผลิตภัณฑเสรมิอาหาร      
4.1 ดานการแสวงหา การเขาถึง ขอมูล     
4.1.1 มีความสามารถในการสบืคนขอมูลจาก แหลงขอมูลที่ถูกตอง เปนกลาง มีความนาเช่ือถือและ มีความทันสมัย 5.00 1.00 5.00 1.00 
4.2 ดานการประเมินขอมูล     
4.2.1 มีความสามารถในการประเมินขอเท็จจริง และความนาเช่ือถือของขอมูล 5.00 1.00 5.00 1.00 
     
สมรรถนะที่ 5 สมรรถนะดานการรูเทาทันกลยุทธ การตลาดและการสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑเสรมิอาหาร     
5.1 ดานทัศนคติ ความเช่ือ ตอกลยุทธการตลาด     
5.1.1 มีทัศนคติวาผลติภัณฑราคาแพงหรือบรรจุภัณฑสวยงามหรือนําเขาจากตางประเทศไมจําเปนตองคุณภาพดีเสมอ 5.00 1.00 5.00 1.00 
5.2 ความสามารถ การรูเทาทันการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑเสริมอาหาร     
5.2.1 มีความสามารถในการรูเทาทนัเปาหมายที่แทจริงในการสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑเสริมอาหารในรูปแบบตางๆ 5.00 1.00 5.00 1.00 
5.2.2 มีความสามารถสังเกตโฆษณาผลิตภัณฑเสริมอาหารที่ไดรับอนญุาตแลวจาก อย.  5.00 1.00 5.00 1.00 
5.2.3 มีความสามารถในการประเมินความถกูตองนาเช่ือถือของโฆษณา ส่ือ และการสงเสริมการตลาดแบบอื่น ๆ  5.00 1.00 5.00 1.00 
     
สมรรถนะที ่6 สมรรถนะดานการประเมนิความเหมาะสม ความคุมคา และสมประโยชนในการบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหาร   
6.1 ดานการประเมินความเหมาะสมในการบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหาร     
6.1.1 มีความสามารถในการประเมินความจาํเปนในการบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหาร 5.00 1.00 5.00 1.00 
6.1.2 มีความรูถึงวิธีการเลือกผลิตภัณฑเสริมอาหารใหเหมาะสมกับการบริโภค 4.50 1.00 4.00 1.00 
6.1.3 มีความสามารถในการแสวงหาทางเลอืกบริโภคอื่นเพื่อทดแทนการบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหาร 5.00 1.00 5.00 1.00 
6.2 ดานการประเมินความคุมคาและความสมประโยชนในการบริโภค     
 6.2.1 มีความสามารถในการประเมินเศรษฐานะของตนเองกอนบริโภค 5.00 1.00 5.00 1.00 
     
สมรรถนะที่ 7 สมรรถนะดานการพิทักษสิทธิของผูบรโิภค     
7.1 ดานความรูเร่ืองสิทธิผูบริโภค การรองเรียน และกฎหมายที่เกีย่วของ     
7.1.1 มีความรูเร่ืองสิทธิผูบริโภค 5.00 1.00 5.00 1.00 
7.1.2 มีความรูเร่ืองชองทางการรองเรียน 5.00 1.00 5.00 1.00 
7.2 ดานทัศนคติตอการรองเรียน     
7.2.1 มีทศันคติที่ดีตอการรองเรียน 5.00 1.00 5.00 1.00 
7.2.2 มีทศันคติวาการรองเรียนเปนการปกปองตนเองและชวยเหลอืผูอื่น 5.00 1.00 5.00 1.00 
7.3 ดานความสามารถ ทักษะในการเรียกรองเรียน และรักษาสิทธิของตนเอง     
7.3.1 มีความกลาในการรักษาสิทธิของตนเอง 5.00 1.00 5.00 0.50 
7.3.2 มีทักษะในการรองเรียน 4.50 1.00 4.00 1.00 
7.3.3 มีทักษะในการเก็บหลักฐานเมื่อไดรับความเสียหาย 5.00 1.00 5.00 1.00 
* Md หมายถึง คามัธยฐาน  
† I.R. หมายถึง คาพิสัยระหวางคลอไทล (interquartile range; Q3 - Q1) 
 
 
สมรรถนะหลักที่ 2 สมรรถนะดานการดูแลสุขภาพ มี 10 
สมรรถนะยอยที่สื่อถืง การมีความรูในการดูแลสุขภาพทั้งดาน
อาหาร โภชนาการ การออกกําลังกาย และอารมณ การที่ผูบริโภค
มีกระบวนทัศนในเรื่องสุขภาพที่เหมาะสม และมีทัศนคติในการ
ดูแลและสรางสุขภาพดวยตนเอง มีความรูในการดูแลสุขภาพ การ
ขาดสารอาหาร อีกทั้งย้ําที่ความเชื่อวาสุขภาพเปนสิ่งที่ตองสราง
เองไมสามารถซื้อหาได และไมจําเปนตองพ่ึงผลิตภัณฑเสริม
อาหาร อีกทั้งควรมีทัศนคติวาการบริโภคผลิตภัณฑอาหารเปน
ทางเลือกรอง โดยการบริโภคอาหารที่ดีเปนทางเลือกหลัก อีกทั้ง
ควรสามารถสรางเสริมและดูแลสุขภาพตนเองในเบื้องตน (ตารางที่ 
3)  
สมรรถนะหลักที่ 3 สมรรถนะดานการประเมินและ
ตรวจสอบผลิตภัณฑเสริมอาหาร มี 13 สมรรถนะยอยซึ่งสื่อถึง 
การที่ผูบริโภคมีความรูและความเชื่อที่ถูกตองเก่ียวกับผลิตภัณฑ
เสริมอาหาร เชน เช่ือวาผลิตภัณฑฯ ไมใชของวิเศษและไม
สามารถใชบําบัดรักษาโรคได มีความรูในการสังเกตวันหมดอายุ
และวันผลิต รูความหมายของผลิตภัณฑฯ รูขอดีขอเสียของ
ผลิตภัณฑฯ อยางครบถวน รูวาผลิตภัณฑเปนอาหารไมใชยา ไมมี
คุณคาทางอาหารมากไปกวาอาหารปกติ ไมสามารถทดแทน
อาหารและการออกกําลังกายได รูวาผลิตภัณฑฯ ไมไดรับการ
พิสูจนหรือรับรองผลการบําบัดรักษาจากภาครัฐ มีความรูเกี่ยวกับ
ฉลากและสามารถอานฉลากเอกสารกํากับของผลิตภัณฑ และ
สามารถสังเกตการปนเปอนทางกายภาพในผลิตภัณฑฯ ได เชน 
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การปนเปอนเชื้อรา อีกทั้งควรมีแนวคิดวาไมควรเชื่อมั่นและ
คาดหวังตอผลิตภัณฑฯ มากเกินไป (ตารางที่ 3)  
สมรรถนะหลักที่ 4 สมรรถนะดานการรูสารสนเทศ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑเสริมอาหาร มี 2 สมรรถนะยอย ซึ่งสื่อความ
หมายถึง การที่ผูบริโภคมีความรูที่ไดจากการสืบคนขอมูลจาก
แหลงขอมูลที่ถูกตองเปนกลาง นาเชื่อถือและทันสมัย โดยตองมี
ความสามารถในการประเมินขอเท็จจริงและความนาเชื่อถือของ
ขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑฯ ที่สืบคนได (ตารางที่ 3)  
สมรรถนะหลักที่ 5 สมรรถนะดานการรูเทาทันกลยุทธ
การตลาดและการสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑเสริมอาหาร มี 
4 สมรรถนะยอย ซึ่งรวมถึง การมีทัศนคติวาผลิตภัณฑราคาแพง
หรือบรรจุภัณฑสวยงามหรือนําเขาจากตางประเทศไมจําเปนตอง
คุณภาพดีเสมอไป และรูเทาทันเปาหมายจริงของการสื่อสาร
การตลาดผลิตภัณฑฯ รูปแบบตาง ๆ สามารถสังเกตลักษณะ
โฆษณาผลิตภัณฑฯ ที่ไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาแลว และสามารถประเมินความถูกตอง นาเชื่อถือ
ของโฆษณาและสื่อตาง ๆ รวมถึงรูปแบบการสงเสริมการตลาด
แบบอื่น (ตารางที่ 3)  
สมรรถนะหลักที่ 6 สมรรถนะดานการประเมินความ
เหมาะสม  ความคุมคา  และสมประโยชนในการบริโภค
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร มี 3 สมรรถนะยอย ซึ่งรวมความถึง การ
ที่ผูบริโภคมีความรูความสามารถในการประเมินความตองการและ
ทางเลือกไดอยางถูกตองเหมาะสมโดยพิจารณาความจําเปนและ
ความตองการที่แทจริงกอนบริโภคเพื่อไมใหเกิดการบริโภคที่เกิน
ความจําเปน รวมถึงประเมินฐานะทางเศรษฐกิจของตน และราคา
ของผลิตภัณฑเสริมอาหารกับผลประโยชนที่ไดรับกอนตัดสินใจ
บริโภคเพ่ือใหเกิดการตัดสินใจเลือกบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหาร
ไดอยางถูกตองเหมาะสม คุมคาสมประโยชน (ตารางที่ 3)  
สมรรถนะหลักที่ 7 สมรรถนะดานการพิทักษสิทธิของ
ผูบริโภค มี 6 สมรรถนะยอย ซึ่งรวมความถึง การที่ผูบริโภคมี
ความรูเรื่องสิทธิผูบริโภค การรองเรียน และกฎหมายที่เกี่ยวของ 
ตองมีความเชื่อวาการรองเรียนเปนการปองกันและชวยเหลือทั้ง
ตนเองและผูอื่นดวย รูวิธีเก็บหลักฐานเมื่อไดรับความเสียหายจาก
ผลิตภัณฑฯ รวมถึงมีความสามารถและความกลาในการรองเรียน
และรักษาสิทธิของตนเองเม่ือไดรับความไมเปนธรรมจากการ
บริโภค (ตารางที่ 3)  
  
อภิปรายผลการศึกษา 
การตัดสินใจเลือกบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหารสวนใหญแลว
เปนการตัดสินใจเพ่ือตอบสนองความตองการสงเสริมบํารุงสุขภาพ 
และปองกันโรค  โดยผูที่มีบทบาทตัดสินใจเลือกบริโภคคือ 
ผูบริโภค ดังนั้นกอนที่ผูบริโภคตัดสินใจเลือกบริโภคผลิตภัณฑ
เสริมอาหารผูบริโภคตองผานกระบวนการในตัดสินใจทั้ง 4 ข้ัน 
ตอน2 ดังนี้  
ข้ันตอนที่ 1 การรับรูปญหาและความตองการในการบริโภค
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร เปนข้ันตอนแรกของกระบวนการตัดสินใจ
ที่สําคัญ ทั้งนี้ ผูบริโภคตองรับรูวาความตองการบริโภคเปนปญหา
หรือไม โดยตองอาศัยความรูสึก ความเชื่อ ทัศนคติ และความรู 
ความสามารถหรือประสบการณที่มีอยูพิจารณาและกําหนดความ
ตองการที่เกิดข้ึน จะเห็นไดวาสิ่งเหลานี้เปนปจจัยภายในของ
ผูบริโภค และถาแบงตามลักษณะความตองการบริโภคจะเห็นได
วาความตองการบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหารจัดวาเปนความ
ตองการระดับคัดสรร (selective demand) เนื่องจากผลิตภัณฑ
เสริมอาหารเปนผลิตภัณฑที่ผูบริโภคจะคํานึงถึงประโยชน คุณคา 
ความคุมคา ความเสี่ยง อันตรายตอสุขภาพ ซึ่งสอดคลองกับความ
คิดเห็นของกลุมผูเช่ียวชาญของการศึกษานี้ที่เห็นวาสมรรถนะที่ 1 
(สมรรถนะพื้นฐานของผูบริโภค) และ สมรรถนะที่ 2 (สมรรถนะ
ดานการดูแลสุขภาพ) ซึ่งทั้งสองสมรรถนะเปนปจจัยภายในของ
ผูบริโภค เปนสมรรถนะที่จําเปนสําหรับผูบริโภคตอการตัดสินใจ
เลือกบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหาร นอกจากนี้ ปจจัยแวดลอมอื่น
ยังมีสวนกระตุนใหเกิดการตัดสินใจหรือเกิดความตองการบริโภค
ได ไดแก อิทธิพลดานการโฆษณาหรืออิทธิพลดานการตลาด2 ซึ่ง
สอดคลองกับความเห็นของกลุมผูเช่ียวชาญที่เห็นวาสมรรถนะที่ 5 
(สมรรถนะดานการรูเทาทันกลยุทธการตลาดและการสื่อสาร
การตลาดผลิตภัณฑเสริมอาหาร) เปนสมรรถนะที่มีความจําเปน
สําหรับผูบริโภคตอการตัดสินใจเลือกบริโภคผลิตภัณฑเสริม
อาหารเชนกัน  
ข้ันตอนที่ 2 การแสวงหาขอมูลสําหรับการตัดสินใจ มีความ
จําเปนสําหรับผูบริโภคเนื่องจากผลิตภัณฑเสริมอาหารเปน
ผลิตภัณฑที่มีราคาแพงและมีความเสี่ยงตอสุขภาพ ยิ่งทําให
ผูบริโภคตองการขอมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจ ผูบริโภคจะ
สามารถแสวงหาขอมูลสําหรับการตัดสินใจ โดยตองพิจารณาทั้ง
แหลงและลักษณะของขอมูล2 ซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็นของ
กลุมผูเช่ียวชาญของการศึกษานี้ที่เห็นวาสมรรถนะที่ 4 (สมรรถนะ
ดานการรูสารสนเทศเกี่ยวกับผลิตภัณฑเสริมอาหาร ) เปน
สมรรถนะที่จําเปนสําหรับผูบริโภคตอการตัดสินใจเลือกบริโภค
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร  
ข้ันตอนที่ 3 การประเมินทางเลือกในการบริโภค โดย
ผูบริโภคควรพิจารณาความจําเปนและความตองการที่แทจริงกอน 
โดยพิจารณาทางเลือกที่กอใหเกิดผลประโยชนสูงสุดตอรางกาย
และจิตใจ มีความเสี่ยงที่กอใหเกิดอันตรายนอยที่สุด รวมถึง
สามารถตัดสินใจเลือกบริโภคไดอยางคุมคาและเหมาะสมกับ
ทรัพยากรที่มีอยูซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็นของกลุมผูเช่ียวชาญ
ของการศึกษานี้ที่เห็นวาสมรรถนะที่ 6 (สมรรถนะดานการประเมิน
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ความเหมาะสม ความคุมคา และสมประโยชนในการบริโภค
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร) นอกจากนี้ ผูบริโภคตองสามารถตัดสินใจ
เลือกบริโภคผลิตภัณฑที่มีคุณภาพมาตรฐาน และปลอดภัยตอ
สุขภาพไดอยางถูกตอง2 ซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็นของกลุม
ผูเช่ียวชาญของการศึกษานี้ที่เห็นวาสมรรถนะที่ 3 (สมรรถนะดาน
การประเมินและตรวจสอบผลิตภัณฑเสริมอาหาร) ดังนั้นจะเห็นวา
สมรรถนะทั้งสองเปนสมรรถนะที่มีความจําเปนตอการประเมิน
ทางเลือกในการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหาร 
ข้ันตอนที่ 4 การตัดสินใจเลือกและการบริโภคตามทางเลือก 
เปนข้ันตอนสุดทายของกระบวนการตัดสินใจและเปนข้ันตอน
สําคัญที่สุดที่ทําใหเกิดพฤติกรรมการบริโภค การตัดสินใจเลือก
บริโภคยังไมแสดงวากระบวนการตัดสินใจส้ินสุดลง แตยังรวมไป
ถึงการติดตามผลตัดสินใจดวย2  
จากขางตนจะเห็นวาสมรรถนะที่ 1 ถึง สมรรถนะที่ 6 เปน
สมรรถนะที่จําเปนตอการตัดสินใจเลือกบริโภคผลิตภัณฑเสริม
อาหารโดยตรง แตสมรรถนะที่ 7 ซึ่งเปนสมรรถนะดานการพิทักษ
สิทธิของผูบริโภคนั้น เปนสมรรถนะที่ผูบริโภคทุกคนพึงมีเพ่ือ
รองรับผลการตัดสินใจในการเลือกบริโภคในกรณีที่เกิดปญหาจาก
การบริ โภค  โดยแตละสมรรถนะตาง  ๆ  มีขอพิจารณาใน
รายละเอียดดังตอไปนี้  
สมรรถนะที่ 1 เปนสมรรถนะพื้นฐานของผูบริโภค เปนปจจัย
ภายในตัวบุคคลของผูบริโภคที่สําคัญและเปนปจจัยหลักที่ผูบรโิภค
ใชในการนึกคิดกอนตัดสินใจเลือกบริโภค และสะทอนพฤติกรรม
ผูบริโภคออกได 2 กลุม คือ พฤติกรรมการบริโภคตามความพอใจ) 
หรือตามอารมณ และ 2) การบริโภคดวยเหตุผลและความจําเปน 
ถาผูบริโภคมีปจจัยภายในตัวบุคคลที่ดีจะสงผลใหผูบริโภคเปนผูที่
มีความรู มีทัศนคติ คานิยม ความเชื่อ และความสามารถในการคิด
พิจารณาตัดสินใจเลือกบริโภคไดอยางเหมาะสม ทําใหผูบริโภค
ดวยเหตุผลและความจําเปน2,8 ดังนั้นสมรรถนะพื้นฐานของ
ผูบริโภคจึงจําเปนมากสําหรับผูบริโภค  
สมรรถนะที่ 2 ซึ่งเนนสมรรถนะดานการดูแลสุขภาพ เปน
สมรรถนะที่สอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน ซึ่งพบวาผูบริโภค
ใหความสําคัญในการดูแลสุขภาพมากขึ้น และพบวาสาเหตุในการ
บริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหารของผูบริโภคเนื่องจากผูบริโภคมี
ความเชื่อวาอาหารที่ตนเองบริโภคทุกวันมีสารอาหารไมครบถวน
ตามรางกายตองการ และบริโภคเพ่ือบํารุงรางกายหรือเลือก
บริโภคเพ่ือปองกันโรค จึงทําใหเกิดการแสวงหาผลิตภัณฑเสริม
อาหาร1,9,10 ซึ่งที่กลาวมาขางตนเปนปจจัยภายในของผูบริโภค 
ดังนั้นสมรรถนะดานการดูแลสุขภาพจึงสําคัญในแงการสรางความ
เขาใจในเหตุผลตอการตัดสินใจเลือกบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหาร  
สมรรถนะที่ 3 เปนสมรรถนะดานการประเมินและตรวจสอบ
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร เปนสมรรถนะที่สอดคลองกับขอปฏิบัติและ
ขอคํานึงของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค และ
หลักการพิจารณาเลือกซื้อผลิตภัณฑเสริม11 ซึ่งแนะนําใหผูบริโภค
พิจารณาฉลากผลิตภัณฑ รวมถึงศึกษาเงื่อนไขหรือขอจํากัดของ
สินคา  เชนวันผลิต วันหมดอายุ  คําเตือนหรือขอควรระวัง 
ขอแนะนํา ขอหามใช กอนการตัดสินใจ  
สมรรถนะที่ 4 เนนสมรรถนะดานการรูสารสนเทศเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร ซึ่งเปนปจจัยที่สําคัญในกระบวนการ
ตัดสินใจเนื่องจากถาผูบริโภคสามารถแสวงหาขอมูลสําหรับการ
ตัดสินใจที่เกี่ยวกับสินคาหรือบริการตองประกอบดวย แหลงที่มา
ของขอมูล และลักษณะของขอมูลที่ ดีเพ่ือการตัดสินใจ ไดแก 
ขอมูลที่ถูกตอง มีความเกี่ยวพัน มีความจําเปน มีความเพียงพอ 
และมีความทันเวลา ยอมทําใหเกิดการตัดสินใจที่ดีดวย2 และจาก
การศึกษาของ Marie และ Nadia7 ที่พบวาผูบริโภคมีทักษะ
ประเมินความนาเชื่อถือของขอมูลคอนขางต่ํา และการศึกษา 
ของ Alice5 พบวาผูบริโภคมีขอมูลประกอบการตัดสินใจนอย 
นอกจากนี้ ตามหลักการพิจารณาเลือกซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหาร
เพ่ือเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจของผูบริโภค นอกจากการ
พิจารณาฉลากผลิตภัณฑแลว ผูบริโภคควรพิจารณาใหรอบคอบ
วามีคําอวดอางสรรพคุณเกินความจริงหรือไม เพียงใด ซึ่งตอง
ต้ังอยูบนความถูกตองที่ไดรับการพิสูจนแลว ขอมูลดังกลาวไดมี
การตีพิมพเผยแพร และนักโภชนาการเห็นดวยหรือไม หากมีการ
อวดอางสรรพคุณในดานการรักษาโรค ควรต้ังคําถามวาตอง
บริโภคจํานวนเทาไรจึงจะเห็นผล และพิจารณาดูวาการวิจัยที่
ไดผลนั้นทําโดยกลุมบุคคลที่เช่ือถือไดหรือไม11 ดังนั้นถาหาก
ผูบริโภคมีขอมูลที่เพียงพอและมีคุณภาพ รวมถึงมีทักษะในการ
ประเมินขอมูลจะเปนประโยชนตอการตัดสินใจเปนอยางมาก  
สมรรถนะที่ 5 เปนสมรรถนะดานการรูเทาทันกลยุทธ
การตลาดและการสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑเสริมอาหาร เปน
สมรรถนะที่สอดคลองกับหลักการพิจารณาเลือกซื้อผลิตภัณฑ
เสริมอาหาร11 ขอปฏิบัติและขอคํานึงสําหรับผูบริโภคที่ควรมีใน
การบริโภคผลิตภัณฑ รวมถึงสอดคลองกับปญหาในการบริโภค
ผลิตภัณฑที่เกิดจากผูบริโภค2,3 และการศึกษาของ Lisbet4 ที่
พบวากลุมตัวอยางมีความรูดานกลไกการตลาดที่ไมเพียงพอ 
สอดคลองกับการศึกษาของรักษเกียรติ จิรันธร และคณะ12 ที่
พบวาการโฆษณาทางโทรทัศนเปนสื่อที่มีอิทธิพลตอตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร ดังนั้นสมรรถนะดานการรูเทาทันกลยุทธ
การตลาดและการสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑเสริมอาหารจึงสําคัญ
ตอผูบริโภคมาก  
สมรรถนะที่ 6 เปนสมรรถนะดานการประเมินความเหมาะสม 
ความคุมคาและสมประโยชนในการบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหาร 
ซึ่งสมรรถนะนี้สะทอนใหเห็นวาผูบริโภคควรรับรูปญหาความ
ตองการในการบริโภค และการประเมินทางเลือกในการบริโภค 
โดยผูบริโภคตองคํานึงถึงประโยชน คุณคา ความคุมคา ความ
ปลอดภัย ความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนที่จะกอใหเกิดผลประโยชนสูงสุด
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ตอรางกายและจิตใจ และมีความเสี่ยงที่กอใหเกิดอันตรายนอย
ที่สุดโดยใชทรัพยากรที่มีอยูอยางประหยัด2 ดังนั้นสมรรถนะนี้จึง
จําเปนตอกระบวนการตัดสินใจ  
สมรรถนะที่ 7 เปนสมรรถนะดานการพิทักษสิทธิของ เปน
สมรรถนะที่สอดคลองกับการศึกษาที่พบวาผูบริโภคขาดการรับรู
สิทธิหรือมีขอดอยในการใชสิทธิของผูบริโภค2,3 การศึกษาของ 
Marie และ Nadia7 พบวาทักษะและพฤติกรรมในการปองกัน
ตนเองของผูบริโภคคอนขางต่ํา สอดคลองกับการศึกษาของ 
นิภาภรณ จัยวัฒน และคณะ13 พบวากลุมตัวอยางที่เคยไดรับ
อันตรายหรือความเสียหายจากการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ สวน
ใหญไมรองเรียนไปยังหนวยงานที่คุมครองผูบริโภค ถึงรอยละ 
79.5 ดังนั้นสมรรถนะนี้จึงจําเปนตอผูบริโภคในการปกปองและ
เรียกรองความเปนธรรมเมื่อมีปญหาจากการบริโภค  
จากลักษณะของสมรรถนะตาง ๆ ตอกระบวนการตัดสินใจ
บริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหารขางตน เห็นไดวาสมรรถนะที่มี
ความจําเพาะเจาะจงตอการตัดสินใจเลือกบริโภคผลิตภัณฑเสริม
อาหาร คือสมรรถนะที่ 2 (สมรรถนะดานการดูแลสุขภาพ) และ 
สมรรถนะหลักที่ 3 (สมรรถนะดานการประเมินและตรวจสอบ
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร) สวนสมรรถนะอื่นเปนสมรรถนะที่ผูบริโภค
ทุกคนพึงมีและมีความจําเปนตอการตัดสินใจเลือกบริโภค ดังนั้น
ทุกสมรรถนะจึงมีความจําเปนตอการตัดสินใจเลือกบริโภค
ผลิตภัณฑเสริมอาหารทั้งสิ้น และถาจะดําเนินการพัฒนาสมรรถนะ
ผูบริโภคตอการตัดสินใจเลือกบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหารนั้น
ควรเริ่มตนที่สมรรถนะที่เปนสิ่งที่ผูบริโภคทุกคนพึงมีเพ่ือให
ผูบริโภคมีความรู ทักษะ ทัศนคติในการตัดสินใจในการเลือก
บริโภคกอน จากนั้นจึงเนนในสมรรถนะที่ทําใหผูบริโภคมีความรู 
ทักษะ ทัศนคติที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑเสริมอาหาร และเม่ือ
ผูบริโภคมีทั้งสมรรถนะที่ผูบริโภคทุกคนพึงมีและมีสมรรถนะที่มี
ความจําเพาะเจาะจงตอผลิตภัณฑเสริมอาหาร ยอมทําใหผูบริโภค
ตัดสินใจเลือกบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหารไดอยางเหมาะสม โดย
สรุปแลวถาผูบริโภคมีสมรรถนะที่จําเปนตอการตัดสินสินใจเลือก
บริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหารเหมือนการติดอาวุธทางปญญาใหกับ
ผูบริโภค แสดงไดดังวงลอของสมรรถนะที่จําเปนของผูบริโภคตอ
การตัดสินใจเลือกบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหาร (รูปที่ 1)  
อยางไรก็ตาม การพัฒนาใหผูบริโภคเปนผูที่มีสมรรถนะที่ดี
ในการบริโภคเปนสิ่งที่สําคัญซึ่งการพัฒนาตองเกิดจากความ
รวมมือกันของทั้ง 3 องคประกอบคือ 1) ผูบริโภค 2) หนวยงานที่
เกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภค และ 3) ผูประกอบการหรือผู
จําหนาย3 ซึ่งจะสงผลใหผูบริโภคเกิดการตัดสินใจเลือกบริโภค
ผลิตภัณฑเสริมอาหารไดอยางถูกตอง ปลอดภัย เหมาะสม คุมคา 
และสมประโยชนยิ่งข้ึน 
 
 
รูปที่ 1 แผนภาพวงลอสมรรถนะที่จําเปนของผูบริโภคตอการ
ตัดสินใจเลือกบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหาร  
 
ในการศึกษาวิจัยในอนาคต มีขอเสนอแนะดังตอไปนี้ ควรนํา
ผลการศึกษานี้ใหผูบริโภครวมแสดงความคิดเห็น เพ่ีอใหไดขอมูล
ที่สามารถนําไปใชไดจริงในชีวิตประจําวัน และควรนําผลการศึกษา
นี้ไปดําเนินการวิเคราะหองคประกอบของสมรรถนะที่จําเปนของ
ผูบริโภคตอการตัดสินใจเลือกบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหารเพ่ือ
ตรวจสอบหมวดหมูสมรรถนะยอยในแตละสมรรถนะหลักตอไป 
อีกทั้งควรนําผลการศึกษานี้ไปเปนแนวทางสรางเครื่องมือวัด
สมรรถนะที่จําเปนของผูบริโภคตอการตัดสินใจเลือกบริโภค
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร เพ่ือที่จะไดทราบถึงระดับของสมรรถนะ
ของผูบริโภค รวมถึงเปนแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะของ
ผูบริโภคที่ชัดเจนตอไป  
งานวิจัยนี้มีขอจํากัดดังตอไปนี้ ในการคัดเลือกผูเช่ียวชาญ
ควรมีความหลากหลายและมีจํานวนในแตละกลุมที่ใกลเคียงกัน 
เพ่ือลดความลําเอียงของขอมูล เชน ผูบริโภคกับผูประกอบการ 
และในการเก็บรวบรวมขอมูลซึ่งมีเวลารวบรวมขอมูลไมมากนัก 
และเทคนิคเดลฟายตองใชเวลานาน ดังนั้นอาจจะใชวิธีอื่น ๆ เชน 
การสนทนากลุม (focus group) หรืออาจใชการติดตอทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสแทนการสงแบบสอบถามทางไปรษณีย  
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ABSTRACT   
Objective: To identify the important consumer competences in decision making for dietary supplement consumption according to the view of experts in 
consumer protection by using Delphi’s technique. Method: Subjects were 26 experts in consumer protection area. They have been working for 
government organization or a network of consumer organization. Snowball technique was used for expert selection. The study was designed to collect 
data for 3 rounds. The first round was in-person interview. In the second and third rounds, data were collected using questionnaires with 5-point rating 
scale. Data were summarized by means of median and inter-quartile range. Twenty three of 26 experts remained in all 3 rounds (88.46%) of Delphi’s 
process. Results: It was revealed that there were 7 core competences consisting of 49 items of the important consumer competences in decision 
making for dietary supplement consumption. These were 1) foundation of consumer competences (11 items) 2), self-healthcare competences (10 
items), 3) competencies on evaluating dietary supplements (13 items), 4) competences regarding information literacy of dietary supplements (2 items), 
5) competences regarding seeing through strategic marketing and marketing communication 's trick (4 items), 6) competencies in evaluation of 
suitability, worthiness and value of dietary supplement consumption (3 items), and  7) competences about consumer’s right protection (6 items). 
Conclusion: Seven core competences in decision making for dietary supplement consumption were determined by experts. In the future, these core 
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competencies should be examined also by consumers and tested for psychometric components. Consumer competence measuring tool in the field of 
dietary supplement consumption should also be created.  
Keywords: consumer competences, decision making for consumption, dietary supplement  
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